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药用红树植物老鼠簕 ( A cant hus i l ici f ol i us)乙醇提取物的
化学成分研究△
张亮亮1 ,王湛昌1 ,陈俊德1 ,林鹏1 ,2 ,杨志伟1 ,林益明1 ,2 3
(1. 厦门大学生命科学学院生物学系 ,福建 厦门 361005 ;
2. 厦门大学湿地与生态工程研究中心 ,福建 厦门 361005)
摘 　要 :目的 探讨老鼠簕的化学成分。方法 将老鼠簕全株粉碎后 ,用 95 %乙醇浸提 3 次 ,合并浓缩 ,浸膏的
石油醚部位经反复硅胶柱层析分离 ,结合波谱学数据鉴定化合物结构。结果 从石油醚部位分离得到 8 个化
合物 ,分别为β2谷甾醇 ( Ⅰ) 、豆甾醇 ( Ⅱ) 、正十六烷酸 ( Ⅲ) 、正二十八烷酸 ( Ⅳ) 、4 ,222二烯232酮豆甾烷 ( stig2
masta24 ,222dien232one) ( Ⅴ) 、42烯232酮豆甾烷 ( stigmast242en232one) ( Ⅵ) 、5 ,222二烯272酮23β2羟基豆甾烷 (3β2
hydroxystigmasta25 ,222dien272one) ( Ⅶ) 、22唑啉酮 (22benzoxazolinone) ( Ⅷ) 。结论 其中 Ⅴ, Ⅵ, Ⅶ为首次从该
植物中分离得到。
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Abstract :Objective To st udy t he chemical constit uent s of A cant hus i l ici f ol i us . Methods The
air2dried and powdered plant material was ext racted wit h 95 % et hanol . Silica gel and Sep ha2
dex L H220 column chromotograp hy were used in t he isolation f rom the ethanol ext ract s of
t he whole plant , t he compounds were determined on the basis of various modern spect ro2
scopic analyses and p hysical constant s. Results Eight compounds were isolated f rom the pe2
t roleum ether soluble portion , identified asβ2sito sterol ( Ⅰ) , stigmasterol ( Ⅱ) , n2hexade2
cane acid ( Ⅲ) , n2octacosanic acid ( Ⅳ) , stigmasta24 ,222dien232one ( Ⅴ) , stigmasta242en232one
( Ⅵ) , 3β2hydroxystigmasta25 , 222dien272one ( Ⅶ) and 22benzoxazolinone ( Ⅷ) . Conclusion
Compound Ⅴ, Ⅵ, Ⅶwere obtained f rom t he genus for t he first time.
Key words :mangrove plant ; A cant hus i l ici f ol i us ;chemical constit uent s ;22benzoxazolinone
　　老鼠簕 ( A cant hus i l ici f ol i us) 民间又称 老鼠怕 ,软骨牡丹 ,为爵床科老鼠簕属一种带
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刺的药用红树植物 , 在我国主要分布于广
东、广西、福建、海南和台湾沿海地区[1 ] 。该




利用经验。泰国学者 Kokpol [2 ] 研究报道 ,在
老鼠簕的根提取液中发现的成分如苯并噁唑






chanapoom 等[ 3 ,4 ]从老鼠簕的地上部分分离
得到多种化学成分。Babu 等[5 ] 从老鼠簕叶
的提取物进行鼠类实验中发现具有抗肿瘤效
应。迄今为止 ,从老鼠簕 ( A cant hus i l ici f o2
l i us)中分离到了约 30 个化合物 ,主要有 : 22
喹啉羧酸、酮类化合物甲基芹菜素272O2β2D2
葡萄糖醛酸苷 (4 氢)2(72chloro2(2R) 22O2β2















熔点用 X25 型显微熔点测定仪测定 (温
度未矫正) ;质谱 ( ESI2MS) 用 Bruker Bio T2
OF2Q 型质谱仪测定 ;核磁共振谱用 Unity
500M HZ 超导核磁共振仪 (美国 Varian 公
司) 测定 , TMS 作内标 ;柱色谱用 Sep hadex




老鼠簕剪碎 ,取 4kg 用 95 %乙醇浸泡 3
次 ,浸提液浓缩成浸膏 (150g) 分散于适量水
中 ,依次用石油醚、乙酸乙酯、正丁醇萃取。
石油醚部分 (15g)经石油醚2乙酸乙酯梯度洗
脱 ,馏分经反复硅胶柱层析 ,得化合物 Ⅰ
(103mg) 、Ⅱ( 26. 1mg) 、Ⅲ( 12. 8mg) 、Ⅳ
(15. 7 mg) 、Ⅴ( 21. 5mg) 、Ⅵ( 17. 4mg) 、Ⅶ
(10. 5mg) 、Ⅷ(7. 8mg) 。
2 　结构鉴定
化合物 Ⅰ　无色针状结晶 ,mp :136. 0～
138. 2 ℃,用 TL C 检测 ,20 %硫酸显色显紫红
色 ,且多个溶剂系统均与β2谷甾醇对照品 Rf
值相同 ,Liebermann2Burchard 反应呈阳性。
其光谱数据与文献[6 ] 数据基本一致 ,鉴定为
β2谷甾醇。
化合物 Ⅱ　无色针状结晶 , mp : 139～
140 ℃, ESI2MS m/ z :413 ( M + H) + ,Lieber2
mann2Burchard 反 应 呈 阳 性。1 H2NMR
(500M HZ , CDCl3 , TMS)δ: 5. 34 (1 H , m ,62
H) ,5. 14 (1 H , m ,222H) , 5. 02 (1 H , m ,232
H) ,3. 52 (1 H ,m ,32H) ,1. 03 (3 H , s ,CH3 ) ,
1. 01 (3 H ,d ,CH3 ) ,0. 85 (3 H , t ,CH3 ) 0. 84
(3 H , d , CH3 ) , 0. 79 ( 3 H , d , CH3 ) , 0. 70
(3 H ,s ,CH3 ) 。以上光谱数据与文献[ 7 ] 数据
基本一致 ,鉴定为豆甾醇。
化合物 Ⅲ　白色粒状固体 , mp : 62～
63 ℃,ESI2MS m/ z :257 (M + H) + ,分子式为
C16 H32 O2 。1 H2NMR ( 500M HZ , CDCl3 ,
TMS)δ: 0. 88 ( 3 H , t ,J = 6. 96 Hz , 162H) ,
2. 35 (2 H ,t ,J = 7. 74 Hz ,22H) ,2. 02 (2 H ,m ,
32H ) , 1. 30 ( 4 ～ 152H , m ) ;13 C2NMR
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(125M HZ , CDCl3 , TMS)δ: 14. 1 ( C2CH3 ) ,
22. 7 (C215) ,24. 7 ( C214) ,29. 0 ( C213) ,29. 3
(C212) ,29. 4 ( C211) ,29. 5 ( C210) ,29. 6 ( C2
9) ,29. 7 ( C24～8) ,31. 9 ( C23) ,34. 0 ( C22) ,
179. 7 ( COO H) 。以上光谱数据与文献[ 8 ] 数
据基本一致 ,鉴定为正十六烷酸。
化合物 Ⅳ　无色粒状结晶 , mp : 86～
88 ℃,ESI2MS m/ z :425 (M + H) + ,分子式为
C28 H56 O2 。1 H2NMR ( 500M HZ , CDCl3 ,
TMS)δ:0. 88 (3 H ,t ,282H) ,1. 26 (4～272H ,
m) ,1. 64 (2 H , m ,32H) ,2. 35 (2 H , t ,22H) 。
以上光谱数据与文献[9 ] 数据基本一致 ,鉴定
为长链脂肪酸正二十八烷酸。
化合物 Ⅴ　无色针状结晶 , mp : 115～
116 ℃,ESI2MS m/ z : 411 ( M + H) + ,分子式
为 C29 H46 O。Liebermann2Burchard 反应呈
阳性。1 H2NMR (500M HZ ,CDCl3 , TMS)δ:
5. 72 (1 H , s , H24) , 5. 14 (1 H ,dd ,J = 15. 1 ,
8. 8 Hz ,222H) ,5. 02 (1 H , dd ,J = 15. 1 , 8. 8
Hz ,232H) ,2. 36 (1 H , m , 2a2H) 2. 26 (1 H ,
m ,2b2H ,) ,2. 01 (1 H , m ,1a2H) ,1. 53 (1 H ,
m ,1b2H) 。1. 18 (3 H ,s ,192CH3 ) ,1. 01 (3 H ,
d ,J = 6. 6 Hz ,212CH3 ) ,0. 84 (3 H ,d ,J = 6. 6
Hz ,272CH3 ) , 0. 80 ( 3 H , t , J = 7. 4 Hz , 292
CH3 ) , 0. 79 ( 3 H , d ,J = 7. 3 Hz , 262CH3 ) ,
0. 72 (3 H , s , 182CH3 ) 。13 C2NMR ( 125M HZ ,
CDCl3 , TMS) 信号的归属见表 1 ,以上光谱
数据与文献[10 ] 数据基本一致 ,鉴定为 4 ,222
二烯232酮豆甾烷。
化合物 Ⅵ　白色粉末 ,mp :174～176 ℃,
ESI2MS m/ z : 413 ( M + H) + ,分子式为 C29
H48 O。Liebermann2Burchard 反应呈阳性。
1 H2NMR ( 500M HZ , CDCl3 , TMS)δ: 0. 71
(3 H , s , 182H ) , 1. 15 ( 3 H , s , 192H ) , 0. 90
(3 H ,d ,J = 6. 5 Hz ,212H) ,0. 82 (3 H , d ,J =
6. 7 Hz ,262H) ,0. 83 (3 H , d ,J = 6. 7 Hz , 272
H) ,0. 84 ( 3 H , d ,J = 6. 7 Hz , 292H ) , 5. 72
(1 H , s , 42H ) 。13 C2NMR ( 125M HZ , CDCl3 ,
TMS)信号的归属见表 1. 以上光谱数据与参
考文献基本一致[ 11 ] 。所以确定该化合物为
42烯232酮豆甾烷。
化合物 Ⅶ　无色针状结晶 , mp : 148～
151 ℃,ESI2MS m/ z : 427 ( M + H) + ,分子式
为 C29 H46 O2 。Liebermann2Burchard 反应呈
阳性。1 H2NMR ( 500M HZ , CDCl3 , TMS)δ:
5. 69 (1 H , s ,62H) ,5. 17 (1 H , dd ,J = 15. 4 ,
8. 8 Hz ,222H) , 5. 02 (1 H , dd ,J = 15. 4 , 8. 8
Hz ,232H) ,3. 68 (1 H , m ,32H) ,2. 51 (1 H ,
m ,4a2H) , 2. 38 ( 1 H , m , 4b2H) , 2. 25 ( 1 H ,
dd ,J = 12. 4 ,10. 9 Hz ,82H) ,1. 34 (1 H ,m ,92
H) ,1. 21 (3 H ,s ,192CH3 ) ,1. 02 (3 H ,d ,J =
6. 6 Hz ,212CH3 ) ,0. 85 (3 H ,d ,J = 6. 6 Hz ,272
CH3 ) , 0. 81 ( 3 H , t , J = 7. 3 Hz , 292CH3 ) ,
0. 79 (3 H ,d ,J = 7. 3 Hz ,262CH3 ) ,0. 70 (3 H ,




表 1 　化合物 Ⅴ, Ⅵ和 Ⅶ的13 C2NMR(125M Hz)数据
Tab 1 　13 C2NMR(125M Hz) data for
compounds Ⅴ, Ⅵand Ⅶ
碳位 Ⅴ Ⅵ Ⅶ
1 35. 6 35. 7 36. 3
2 33. 0 33. 9 31. 1
3 199. 7 199. 8 70. 5
4 123. 7 123. 7 41. 8
5 171. 7 171. 8 165. 1
6 32. 9 33. 0 126. 1
7 32. 0 32. 1 202. 4
8 35. 6 35. 6 45. 4
9 53. 8 53. 8 49. 9
10 38. 6 38. 6 38. 3
11 21. 0 21. 0 21. 2
12 35. 6 39. 6 38. 5
13 42. 2 42. 4 42. 9
14 55. 8 55. 9 50. 0
15 24. 2 24. 2 26. 4
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碳位 Ⅴ Ⅵ Ⅶ
16 28. 9 28. 2 29. 1
17 55. 9 56. 0 54. 6
18 12. 2 12. 0 12. 2
19 17. 4 17. 4 17. 3
20 40. 5 36. 1 40. 3
21 21. 0 18. 7 21. 4
22 138. 1 34. 0 138. 1
23 129. 4 26. 0 129. 4
24 51. 2 45. 8 51. 2
25 32. 0 29. 1 31. 9
26 19. 0 19. 8 18. 9
27 21. 0 19. 0 21. 1
28 25. 4 23. 1 25. 4
29 12. 2 12. 0 12. 2
　　化合物 Ⅷ　白色粉末 ,mp :139～140 ℃,
ESI2MS m/ z :136 (M + H) + ,分子式为 C7 H5
O2 N ,1 H2NMR ( 500M HZ , CDCl3 , TMS)δ:
10. 03 ( 1 H , br , N H) , 7. 0427. 23 ( 4～ 72H ,
m ) ;13 C2NMR ( 125M HZ , CDCl3 , TMS )
δpp m :156. 4 ( C22) , 143. 9 ( C28) , 129. 4 ( C2
9) ,124. 2 ( C25) ,110. 1 ( C24) ,110. 1 ( C27) ,




从石油醚部位分离得到 8 个化合物 ,分
别为β2谷甾醇 ( Ⅰ) 、豆甾醇 ( Ⅱ) 、正十六烷酸
( Ⅲ) 、正二十八烷酸 ( Ⅳ) 、4 ,222二烯232酮豆
甾烷 ( stigmasta24 ,222dien232one) ( Ⅴ) 、42烯2
32酮豆甾烷 ( stigmast242en232one ) ( Ⅵ) 、5 ,






tigmasta25 ,222dien272one) ( Ⅶ) 、22唑啉酮 (22
benzoxazolinone) ( Ⅷ) 。其中 Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ为首
次从该植物中分离得到。
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图 1 　8 个化合物的化学结构式
Fig 1 The chemical st ructures of the
eight compounds
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